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B，融雪に使われる熱量を M とすると， これらの量の聞に熱収支方程式
S=L+V+B+M 
が成立つ.今回の観測では，S，L， V，Bの各成分を一般に使われている方法〔文献1，2， 
















































L=5:." p k2 (Cli-Ul) CT1-Tz) 
= 。正瓦7i5'
v=J鵠)pが(均一U心匂1-ω
一 (lnZS/ ZJ.)I 
ここで，Ul， Tl， ql; U2， T2， q2はそれぞれ接地気層内の2高度 Zl，Z2における風速，気









































































































































%は，空気からの顕熱及び潜熱の輸送(負の L と V)と，積雪内部からの伝導による熱
移動(負の B)とによってバラシスされるが，残り 70%に相当する分が負の M として
現われている.これは夜間積雪表層が凍結する際放出される潜熱を表わすものと考えるこ
とができる.
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水日射平量面 全交幅射換 短射波交幅換 長射波交稲換 Albedo 雲量・雲形
(cal cm-2 min-1) 
3月
25-26日
18-21 h 0.01 -0.12 O.∞ -0.12 1Ac 
21-0 O.∞ -0.12 O.∞ -0.12 。。-3 O.∞ -0.12 O.∞ -0.12 。
3-6 0.02 0ー.10 O.∞ -0.10 。
6-9 0.36 O.前 0.17 0ー.11 0.53 。
9-12 0.96 0.49 0.48 0.01 0.50 。
12-15 0.98 0.35 0.50 -0.15 0.49 。
15-18 0.33 O.∞ 0.16 -0.16 0.52 1 Ci 
26-27日
18-21 h O.∞ -0.12 O.∞ 一0.12 。
21-0 。.∞ -0.11 O.∞ -0.11 。。-3 O.∞ -0.10 O.∞ -0.10 2Ci 
3-6 0.01 -0.08 O.∞ -0.08 6Cs 
6-9 0.32 0.12 0.15 -0.伺 0.53 10Cs 
-ー12 0.98 0.43 0.50 -0.07 0.49 5Cs 
12-15 0.92 0.36 0.48 -0.12 0.48 2 * 
15-18 0.25 0.07 0.13 -0.06 0.48 2 • 
28 日
6-9h 0.28 0.06 0.15 -0.伺 0.46 7・
9-12 0.97 0.41 0.50 -0.ω 0.48 8As 
12-15 0.71 0.34 0.35 -0.01 0.51 10As 




風速 (cmjsec) 気 温 CC) 水蒸気圧 (mb)





18-21 h 114 102 76 1.0 1.0 0.6 5.4 5.4 5.4 E 
21ー O 132 114 90 -0.3 -0.9 -1.4 4.4 4.6 4.4 E 
0-3 128 112 制 -1.3 -2.0 一2.7 3.9 3.8 3.6 E 
3--6 108 100 73 -2.0 -2.6 -3.3 4.2 4.0 3.6 ENE 
6-9 107 89 69 0.9 o. 7 0.1 4.2 4.1 4.2 W→E 
9-12 111 90 66 7.9 7.8 6.7 4.1 4.2 4.8 wsw 
12ー 15 102 79 58 10.8 10.0 8.8 3.4 3.6 5.2 wsw 
15-18 129 110 84 8.5 7.7 6.8 4.4 4.7 5.3 W→E 
26-27日
18-ー21h 126 113 87 3.4 2.7 2.2 5.1 5.6 5.3 E 
21ー O 100 90 69 2.0 1.7 1.2 5.2 5.4 5.0 ENE 
0-3 88 82 54 2.2 1.6 1.0 5.4 5.4 5.3 ENE 
3~ 6 107 104 70 2.0 1.4 0.8 5.3 5.4 5.4 ENE 
6-9 97 91 70 5.3 5.0 .4.0 5.0 5.1 5.4 白 E→NW
9-12 95 (75) 55 10.7 10.2 9.3 4.5 4.6 4.9 w 
12-15 120 98 73 13.3 12.6 11.5 * 4.0 4.7 SW 
15-18 136 113 .88 9.9 9.4 8.1 割ド 5.3 5.7 SW→E 
28 日
6-9h 94 77 59 7.7 6.7 5.4 5.0 5.1 5.3 E 
9-12 257 220 170 14.8 14.0 12.3 * 4.6 5.3 不定
12-15 189 168 130 14.8 14.1 12.8 6.9 6.9 6.8 E 
15-18 232 197 156 13.1 12.4 11.1 8.0 7.9 7.7 S~E 
( )内の値は推定値.
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付表 3 雪温 (Ts)，0-10cm層の積雪密度 (p)及び含水
率 (ω'1m)の測定値と，それから算出される積雪層
(0ー 10cm)で交換される熱 (f:Ocp字叫
雪 C)量(Ts)〈・} p w/m伺 J:・Cーp-角at田Zd 川〈・
表面 5cm 10cm gcm-
3 ~ (calcm-1j3hr) 
3月
25-26日 25-26日
18 h -0.7 -0.1 (0.0) 0.32 13 18-21 h -1.4 
21 -3.5 -0.2 (0.0) * * 21ー 0 一1.0。 -5.1 -0.4 -0.3 0.30 。 0-3 -1.8 
3 -7.7 -1.6 -0.2 * 司齢 3-6 一0.8
6 -7.6 -2.6 -0.9 0.28 。 6-9 4.8 
9 -0.9 -0.7 -0.2 0.36 14 9-12 1.4 
12 (0.0) (0.0) (0.0) 0.45 24 12-15 0.0 
15 (0.0) (0.0) (0.0) 0.43 18 15-18 0.0 
18 ー0.2 (0:0) (0.0) 0.41 8 
26-27日 26-27日
18h ー0.2 (0.0) (0.0) 0.41 8 18-21 h -1.4 
21 -2.3 一0.2申 (0.0) 0.42 8 21-0 0.2 。 -2.4 0.0* (0.0) ・ー 7 0-3 0.0 
3 -2.4 -0.1* (0.0) 0.39 。 3-6 -1.2 
6 -2.7 一1.1* (0.0) 0.40 。 6-9 2.5 
9 (0.0) (0.0) -0.3 0.48 12 与一12 0.3 
12 (0.0) 0.0 (0.0) 0.45 13 12-15 0.0 
15 (0.0) (0.0) (0.0) 0.47 10 15-18 0.0 
18 0.0 0.0 0.0 0.39 13 
28 日 28 日
6h 一2.7 -0.7 -0.4 0.44 。 6--9h 2.2 
9 -0.3 0.0 -0.5 0.49 6 9-12 0.0 
12 (0.0) 0.0ホ (0.0) 0.50 21 12-15 0.0 
15 (0.0) 0.0ホ (0.0) O.印 9 15-18 0.0 
18 (0.0) 0.0* (0.0) 0.55 10 
く1)雪温は熱電対温度計による観t剛直の外，水銀温度計で測定した値(*を付冷て示す)をもとっ
てある. ( )内の値は推定値.







aTs 10' .λ (1) (-~子1.-1Jdz 
COCjcm) (cgs) 
3月 25-26日 25-26日
18h 0.0 1.7 18--21 h 0.0 
21 0.0 ‘' 21-0 0.0 。 0.05 1.5 。-3 -0.1 
3 0.05 事 3-6 -0.1 
6 0.05 1.2 6-9 -0.1 
9 0.15 * 9-12 ー0.1
12 -0.05 1.7 12-15 0.0 
15 0.0 判ド 15-18 0.0 
18 0.0 1.8 
26-27日 26-27日
18h 0.0 1.8 18-ー21h 0.0 
21 0.0 * 21-0 0.0 。 0.0 * 。-3 0.0 
3 0.0 * 3-6 -0.1 
6 0.15 * 6-9 -0.1 
9 0.0 1.5 与一12 0.0 
12 0.0 * 12-15 0.0 
15 (0.0) 1.8 15-18 0.0 
18 0.0 2.3 
28 日 28 日
6h 0.0 * 6-9h 0.0 
9 0.0 2.0 9-12 0.0 
12 0.0 2.5 12-15 0.0 
15 0.0 3.3 15-18 0.0 







S L V B M 
(cal cm-~ per 3 hours) 
25-26日
18-21 h -21.6 -1.6 0.0 -1.4 -18.6 
21-0 -22.5 -2.3 -1.4 -1.0 -17.8 
0--3 -21.6 -3.8 -2.4 -1.9 -13.5 
3--6 -18.0 -4.0 -3.3 -0.9 -9.8 
6-9 10.8 -2.6 0.6 4.7 8.1 
9-12 87.6 -5.2 5.1 1.3 86.4 
12-15 63.3 -5.3 10.1 0.0 58.5 
15-18 0.5 -4.8 4.5 0.0 0.8 
26-27日
18-ー21h -20.7 -2.4 -2.8 -1.4 -14.1 
21-0 -19.8 -1.8 -2.9 0.2 -15.3 
0--3 -18.0 -3.4 -1.0 0.0 -13.6 
3-6 -15.3 -4.5 -0.6 -1.3 -8.9 
6-9 22.5 -4.1 2.2 2.4 22.0 
9-12 78.0 -3.7 1.9 0.3 79.5 
12-15 64.8 -5.4 6.5 0.0 63.7 
15-ー18 13.0 -6.6 3.3 0.0 16.3 
28 日
6-9h 11.3 -4.9 1.4 2.2 12.6 
9-12 74.2 -17.6 10.1 0.0 81. 7 
12-15 60.8 -9.6 一0.3 0.0 70.7 
15-18 13.1 -10.9 -2.9 0.0 26.9 
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